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$J\RUVIRUJDOPL~WKiOy]DW IHMOHV]WpVpQHNHJ\LNFpOMDD]HOPDUDGRWW WHUOHWHN IHMOHV]WpVH(QQHNDODSMiQDNpVEELHNEHQPHJWHUHPWHWWJD]GDViJLIHMOGpViOWDOLQGXNiOWIRUJDOPDWLVILJ\HOHPEHNHOOHQH YHQQL$QpONO D]RQEDQ QHKp] IHMOHV]WHQL KRJ\ D] DODSYHW OHKHWVpJHW QHPWHUHPWMNPHJKDQHPFVDNDNpVEELHNUHYRQDWNR]yDQWHV]QNtJpUHWHW9DJ\LVQHPOHKHWD]WPRQGDQLKRJ\PDMGNpVEEOHV]SpQ]HGKDV]QiOQLD]XWDWKDDKKR]KRJ\PHJWHUHPWVNHQQHNOHKHWVpJpWPiUKDV]QiOQLDNHOOHQHD]XWDW
$KDV]QiODWV]HPSRQWMiEyOD]0pVD]0NO|QOHJHVKHO\]HWEHQYDQ$]0MHOHQWVWUDQ]LWIRUJDOPDWPtJD]0MHOHQWVGOIRUJDOPDWERQ\ROtWOH0LQGH]HNLQGRNROMiNDWRYiEELpStWpVWKLV]HQD]LJpQ\EHYHYNHJ\MHOHQWVKiQ\DGDPiUOpWH]LNMHOHQYDQ0iVDKHO\]HWD]0WRYiEEIHMOHV]WpVHHVHWpEHQ
$IRUJDOPLDGDWRNDODSMiQGHJD]GDViJLSRWHQFLiOPLDWWLVD0LVNROFIHOpW|UWpQ pStWpVLQGRNROW$V]DNNpS]HWWPXQNDHUDPHJOpY WHUPHOpVLNXOW~UDLVDONDOPDVDUUDKRJ\DN|]OHNHGpVL LQIUDVWUXNW~UDNLpSOpVHKR]]iMiUXOMRQDJD]GDViJL IHOOHQGOpVKH]$3ROJiURQ W~O1\tUHJ\Ki]iLJ LOOHWYH D] RUV]iJKDWiULJ K~]yGy V]DNDV] HVHWpEHQ JD]GDViJLODJ DXWySiO\D YDJ\IL]HWVDXWy~WNLpStWpVHYLV]RQWQHKH]HQLQGRNROKDWy
$] pULQWHWW WHUOHWHQ6]DEROFV6]DWPiU%HUHJ PHJ\pEHQ DODSYHW JRQGRW MHOHQW DPXQNDQpONOLVpJHQpVD]DODFVRQ\M|YHGHOHPV]LQWHQW~OD]LQIUDVWUXNW~UDURVV]iOODSRWDLV$]RUV]iJHJ\LN OHJHOPDUDGRWWDEE WpUVpJpEHQQHP OHKHWHONpS]HOQLKRJ\ IL]HWV~WUD WHUHOMpND IRUJDOPDW$NHGYH] M|YNpSDPHO\HJ\pENpQWQHPDOiWiPDV]WKDWyDGDWRNNDOQHPHOHJHQG DKKR]KRJ\pUGHPEHQKDV]QiOMDDODNRVViJD]HVHWOHJHVIL]HWV~WYRQDODW(EEHQDWpUVpJEHQDIHMOGpVWpUtWpVPHQWHV~WKiOy]DWNLpStWpVpWLJpQ\HOQp
$WpUVpJEHQKLiQ\]LND]DMyPLQVpJ& DOVyEEUHQG& N|]OHNHGpVLKiOy]DWDPHO\N|]YHWtWHQpDIRUJDOPDW D] HVHWOHJHV J\RUVIRUJDOPL ~WKR] $KKR] KRJ\ D J\RUVIRUJDOPL ~W NLpStWpVpQHNpUWHOPH OHJ\HQ HO]HWHVHQ V]NVpJ OHQQH D N|]~WKiOy]DW RO\DQ PpUWpN& NLpStWpVpUH DPHO\WpQ\OHJHVHQN|]YHWtWHQLWXGDWpUVpJEHQHOKHO\H]NHG JD]GDViJLV]HUHSONN|]|WW$WHUYH]HWWJ\RUVIRUJDOPL~WYRQDORQQDSLH]HU HJ\VpJMiUP& IRUJDORP ILJ\HOKHW PHJH]DXWySiO\iWQHPLJpQ\HOPpJPHJNHWW]G|WWIRUJDORPHVHWpQVHP

$1\tUHJ\Ki]DRUV]iJKDWiUN|]|WWLIRUJDORPMHOHQOHJ]|PpEHQDHVIN|]OHNHGpVL~WRQ]DMOLNDPHO\XJ\DQDKDWiUV]HOYpQ\EHQ=iKRQ\QiOYLV]RQ\ODJDODFVRQ\DV]RYMHWpUiKR]NpSHVWGHDNiUQ\tUSD]RQ\LPpUKHO\KH]NpSHVWLV$GGLJD]RQEDQDMiUP&V&U&VpJIHOOP~OMDDWHUYH]HWWQ\RPYRQDOKR]N|]HOIHNY HVIN|]OHNHGpVL~WYRQDOpW$HVI~WJ\RUVIRUJDOPL~WWiIHMOHV]WpVHHOOHQpVDWHUYH]HWWQ\RPYRQDOPHOOHWWV]yOKRJ\D]XWyEELPLQGD]XNUiQPLQGDURPiQWUDQ]LWKR]FVDWODNR]iVWQ\~MWKDW(KKH]D]RQEDQV]NVpJOHQQHDURPiQ LOOHWYHXNUiQ~WKiOy]DWLOOHV]WpVpUHLV-HOHQOHJD]XNUiQ~WYRQDO=iKRQ\IHOpNLpStWHWWHEE
(EEHQD WpUVpJEHQDJD]GDViJLKiWWpUpVD IRUJDORPHOVVRUEDQDPHJOpY ~WKiOy]DWHXUySDLV]tQYRQDO~ IHO~MtWiVW LJpQ\OL PiVRGVRUEDQ RO\DQ FVDWODNR]y XWDW DPHO\ ± D] HOV pYHNEHQPLQGHQNpSSHQ±GtMIL]HWpVPHQWHVHQYHKHW LJpQ\EH1\tUHJ\Ki]iLJH]WJ\RUVIRUJDOPL~WNLpStWpVpYHOQHPIL]HWVDXWy~WLVPHJOHKHWROGDQL1\tUHJ\Ki]DHONHUO J\&U&WOD]RUV]iJKDWiULJDIRUJDORPpVDKDWiUiWNHO LQWHQ]LWiVDVHPLQGRNROMDJ\RUVIRUJDOPL~WNLpStWpVpW
$3ROJiUpV'HEUHFHQN|]|WWL~WV]DNDV] IRUJDOPD+DMG~E|V]|UPpQ\LJ LJHQJ\pU HJ\VpJMiUP&QDS $ JD]GDViJED EHNDSFVRODQGy WHUOHW OpQ\HJHVHQ NLVHEE PLQW D Q\tUHJ\Ki]LYRQDO HVHWpEHQ D SUREOpPiN D]RQEDQ KDVRQOyDN 'HEUHFHQ QDJ\ViJD pV JD]GDViJL V]HUHSHLQGRNROKDWQiJ\RUVIRUJDOPL~WNLpStWpVpWDIRUJDORPD]RQEDQH]WQHPLJD]ROMD$ WpUVpJEHQOpY WHOHSOpVHNV]iPDDODFVRQ\'HEUHFHQN|UQ\pNHYLV]RQWDWpUVpJJD]GDViJLODJOHJHUVHEEN|]SRQWMD 7HUOHWIHMOHV]WpVL V]HPSRQWEyO WHKiW LWW D V]DEROFVL UpJLyQiO NHYpVEp LQGRNROWJ\RUVIRUJDOPLKiOy]DWNLpStWpVH
 )LQDQV]tUR]iVLSUREOpPiN$NRUPiQ\]DWDN|YHWNH] FpORNDWW&]WHPDJDHOpDKHO\]HWPHJROGiViUDJ\RUVDEEDQpVROFVyEEDQNHOODXWySiO\iNDW pStWHQLPHJIL]HWKHW LJpQ\EHYpWHOL GtMDNDWNHOOPHJiOODStWDQLDKD]DLSpQ]LQWp]HWHN DKD]DLPHJWDNDUtWiVRN pVDKD]DLYiOODONR]iVRNQDJ\REE V]HUHSHPHOOHWW$PHJROGiVD]iOODPLILQDQV]tUR]iVEDQpSO DXWySiO\DDPLQHNDKDV]QiOyFVDND]]HPHOWHWpVLIHQQWDUWiVL N|OWVpJHLWIHGH]L
(EEHQDORJLNiEDQYDOyMiEDQD]WDN|OWVpJHWDPLWDKDV]QiOyQHPYROWKDMODQGyPHJIL]HWQLDN|OWVpJYHWpVYDJ\LVH]HQNHUHV]WOD]RNLVIL]HWLNDNLNQHPKDV]QiOMiND]DXWySiO\iW(]DKKR]KDVRQOtWKDWyPLQWKDD]WDSUREOpPiWKRJ\D]|WFVLOODJRVV]iOORGiWDKD]DLODNRVViJQHPNpSHVPHJIL]HWQL~J\ DNDUQiQNRUYRVROQLKRJ\ROFVyEEV]REDiUDNDWiOODStWXQNPHJ FVDNDPRVDWiV pV D WDNDUtWiV N|OWVpJHLW NHOO PHJIL]HWQL 7HUPpV]HWHVHQ KD HJ\HWOHQ |WFVLOODJRVV]iOORGDpSOWHJ\RUV]iJEDQpVWXULVWiNKLiQ\iEDQUHVHQiOODNNRUH]HJ\OHKHWVpJHVPyGV]HUDPHJOpY pSOHWNLKDV]QiOiViUDWLDYHV]WHVpJHNPLQLPDOL]iOiViUDiPXJ\DQH]WHOMHVHQpVV]HU&WOHQVWUDWpJLDOHQQHWRYiEEL|WFVLOODJRVV]iOORGiNpStWpVpUH(VHWQNEHQYLV]RQWH]W|UWpQLN D M|YEHOL DXWySiO\iN pStWpVpUH YRQDWNR]y VWUDWpJLD N|YHW YHV]WHVpJPLQLPDOL]iOy ORJLNiW RO\DQ YHV]WHVpJHN PLQLPDOL]iOiViUD DPHO\HN pVV]HU& N|]~WJD]GiONRGiVHVHWpQOpWUHVHPM|QQpQHN
$]WDWpQ\WKRJ\D]DXWySiO\DpStWpVL SURJUDPYHV]WHVpJHVQHN WDOiOWEHUXKi]iV ILQDQV]tUR]iViUDKDV]QiOMDDN|]SpQ]HNHW DNNRUOHKHWIHOROGDQLKDD7HUYQHNVLNHUOLJD]ROQLDKRJ\D]DXWySiO\DpStWpV H[WHUQiOLV KDV]QDLRO\DQQDJ\RNKRJ\ LQGRNROMiNDN|OWVpJYHWpVEO W|UWpQ WiPRJDWiVW $ 6]pFKHQ\L 7HUY NpQ\V]HU&HQ H]W NtVpUOL PHJ D YiUKDWyHUHGPpQ\HNEHPXWDWiVDNRU
$6]pFKHQ\L7HUYEHQV]HUHSO IHMOHV]WpVHNEHOHpUWYHDXWiQHONH]GG pVDKpWpYHVLGV]DNRQ W~O EHIHMH]G IHMOHV]WpVHNHW LV  NP DXWySiO\iW  NP DXWyXWDW PHO\QHN

QDJ\ UpV]H DXWySiO\iYi IHMOHV]WKHW  NP SiO\DNRUV]HU&VtWpVW V]pOHVtWpVW DXWySiO\iYiIHMOHV]WpVW YDODPLQWD IYiURVL N|UJ\&U& NPV~MDEE V]DNDV]iQDNPHJpStWpVpW WDUWDOPD]QDN 1HP WDUWDOPD]]D XJ\DQDNNRU D] HOHQJHGKHWHWOHQO V]NVpJHV *\U9HV]SUpP'XQD~MYiURV.HFVNHPpW J\RUVIRUJDOPL XWDW DPHO\QHN KRVV]D PLQWHJ\  NP (QQHN D]~WYRQDOQDNFpOV]HU& OHQQHDXWySiO\DNpQWPHJYDOyVXOQLD
$KD]DLpVHJ\UHLQNiEEDQHP]HWN|]LJ\DNRUODWV]HULQWLVD]DXWySiO\iNKDV]QiODWiWPHJNHOOIL]HWQL DPHO\HW OHKHW D WpQ\OHJHV KDV]QiODW XWiQL ~Q NDSXV PyGV]HUUHO SO 2ODV]RUV]iJ)UDQFLDRUV]iJpVPDWULFiVPyGV]HUUHO$XV]WULD&VHKRUV]iJEHV]HGQL LOOHWYHGtMPHQWHVQHNKDJ\QL +ROODQGLD 1pPHWRUV]iJ +D]iQNEDQ YLV]RQ\ODJ LJHQ V]HUpQ\ PpUWpN& DXWySiO\DKiOy]DWXQNHOOHQpUHVLNHUOWPLQGKiURPPyGV]HUWDONDOPD]QL(J\HVDXWySiO\iN LQJ\HQHVHNPiVRNNDSXV HJ\V]HUL IL]HWpVVHOP&N|GQHNpVYDQQDNPDWULFiV V]DNDV]RN LV$ MyO VLNHUOWNiRV]WDKD]DLKDV]QiOyN LVQHKH]HQV]RNWiNPHJDNOI|OGL DXWyV WXULVWiNSHGLJPDJ\DURUV]iJLOiWRJDWiVXNDWJ\DNUDQNLHJpV]tWLNRWWKRQLLGHJV]DQDWyULXPLUHKDELOLWiFLyMXNNDO
$GtMIL]HWpVIRUPiMDJ\DNRUODWLODJEiUPLO\HQOHKHWWHUPpV]HWHVHQD]OHQQHFpOV]HU&KDHJ\VpJHVOHQQH$G|QW V]HUHSDPpUWpNQHNMXW
(OOHKHWIRJDGQLKRJ\D]DXWySiO\DKDV]QiODWipUWIL]HWHWWGtMIHGH]LDNDUEDQWDUWiVNRUV]HU&VtWpVN|OWVpJHLW$]WD]RQEDQVHPPLNpSSHQQHPOHKHWHOIRJDGQLKRJ\D]DXWySiO\D]HPHOWHWpVHD]]HPHOWHWQHNQ\HUHVpJHWKR]yYiOODONR]iVD OHJ\HQ~J\KRJ\ DQ\HUHVpJHWD]DXWySiO\iW KDV]QiOyN WHUPHOLN NL D GtMRQ NHUHV]WO$PHQQ\LEHQXJ\DQLV D] DXWySiO\iNYDOyEDQKR]]iMiUXOQDNDJD]GDViJIHMOGpVpKH]DNNRU±PLQWHUUOPiUYROWV]y±H]DGyEHYpWHOQ|YHNHGpVVHOiOODPLEHYpWHOQ|YHNHGpVVHOMiU7HKiWD]DGRWWWpUVpJD]DXWySiO\DKDV]QiOyLPHOOHWWDN|OWVpJYHWpVLVN|]YHWOHQKDV]RQpOYH]MHD]XWySiO\iQDNWHKiWUpV]WNHOOYiOODOQLDDGtMEyO
 .RQFHVV]LyVPHJROGiV
$NRQFHVV]LyEDQ W|UWpQ DXWySiO\D pStWpV UpV]EHQPDJDV KDV]QiODWL GtMDNNDO MiUW UpV]EHQ ±pSSHQ HPLDWW  D UpJL XWDN KDV]QiODWiKR] YH]HWHWW $ WHUYH]HWWO HOPDUDGy GtMEHYpWHO DNRQFHVV]LyWHOQ\HU WiUVDViJRNFVGMpKH]LVYH]HWHWW
$NRQFHVV]LyVUHQGV]HUQHPWHNLQWKHW DPDJ\DUYLV]RQ\RNN|]|WWDONDOPD]KDWyQDN$PHQ\Q\LEHQDJ\RUVIRUJDOPL ~WKiOy]DWQDNJD]GDViJpOpQNtW V]HUHSH YDQ DNNRU D] iOWDOD LQGXNiOWIHMOHV]WpVHNHUHGPpQ\HNpSSHQRO\DQKDV]QRNpVEHYpWHOHNNpS]GQHNDPHO\HNQHPFVDND]DXWySiO\iW J\RUVIRUJDOPL XWDW LJpQ\EH YHYN V]iPiUD KR]QDN KDV]QRW KDQHP iOWDOiQRVDEEpUYpQ\&HN $ SRWHQFLiOLV KDV]QRN N|]p WDUWR]QDN SO D] DGyEHYpWHOHN Q|YHNHGpVH DPHO\ DJD]GDViJpOpQNOpVpYHOHJ\WWMiU(OHJHQG DUUDJRQGROQLKRJ\D]pOpQNOpVN|YHWNH]WpEHQ~MPXQNDKHO\HNNHOHWNH]QHNDPHO\HNWiUVDViJLDGyWIL]HWQHNFV|NNHQDPXQNDQpONOLVpJDPXQNiEDiOOyNXWiQV]HPpO\LM|YHGHOHPDGyWIL]HWQHNQDJ\REEOHV]DPHJNHUHVHWWM|YHGHOHPYROXPHQHDPHO\ IRJ\DV]WiVQ|YHNHGpVVHOMiUH]SHGLJD]iOWDOiQRVIRUJDOPLDGyEHYpWHOHNHWQ|YHOL




$ IHQWL ILQDQV]tUR]iVL HONpS]HOpVHNNHGYH]EEHN D] HGGLJLHNQpO(OPpOHWLPHJDODSR]iViW D]MHOHQWLKRJ\DJ\RUVIRUJDOPL~WKiOy]DWPDJDXWiQYRQMDD]pULQWHWWWpUVpJEHQDJD]GDViJIHMOGpVpW pOpQNOpVpW LV$] HGGLJL WDSDV]WDODWRN D]RQEDQ H]W QHP WiPDV]WMiN DOi DPLQW D] DNRUiEELHOHP]pVEOLVNLGHUO(]QHPMHOHQWLD]WKRJ\QHPOHV]LO\HQKDWiVKLV]HQDMHOHQOHJL~WKiOy]DW U|YLGVpJH HUUH YRQDWNR]yDQ QHP HQJHG PHVV]HPHQ N|YHWNH]WHWpVHNHW OHYRQQLD]RQEDQDYiUDNR]iVRNDWVHPLJD]ROMD$YiUKDWyJD]GDViJLpOpQNOpVWOHJIHOMHEENOI|OGLGHVHPPLNpSSHQVHPDQDOyJSpOGiNNDOOHKHWLJD]ROQL
 $KDV]QiODW PHJIL]HWpVHpVDIL]HWNpSHVVpJYL]VJiODWD
$6]pFKHQ\L7HUY ILQDQV]tUR]iVL NRQFHSFLyMD LVHEEODIHOWHYpVEO LQGXONL DPLNRU D]WPRQGMDKRJ\D]pStWpVHN ILQDQV]tUR]iViW D]iOODPEL]WRVtWMD DGtMDNQDN HJ\VpJHVHNQHNpVPHJIL]HWKHWHNQHNNHOOOHQQLN$GtMDNQDNFVDND]]HPHOWHWpV IHQQWDUWiV IHO~MtWiVN|OWVpJHLW NHOO IHGH]QL $] ~M pStWpVL pV GtMPHJKDWiUR]iVL NRQFHSFLy DODSMiQ UHPpOQL OHKHWKRJ\D]DXWySiO\DKDV]QiODWRWQHPYiOWMDNLMHOHQWVPpUWpNEHQD]HONHUO XWDNLJpQ\EHYpWHOH(]D]pUWLVMHOHQWVHOUHOpSpVOHQQHPLYHOOiWWXNKRJ\D]DXWySiO\iNKDWyVXJDUiEDWDUWR]yWHUOHWHNHQPDJDVPXQNDQpONOLVpJJHOpVDODFVRQ\M|YHGHOPHNNHOOHKHWV]iPROQLH]pUWDGtMIL]HWpVUHODWtYHQDJ\REEWHUKHWUyDODNRVViJUDPLQWPiVWHUOHWHNHQ
$ J\RUVIRUJDOPL XWDN IHQQWDUWiVL pV ]HPHOWHWpVL N|OWVpJHLUH YRQDWNR]yDQ D %0*( pV D7UDQVPDQ NIW N|]|V WDQXOPiQ\iUD $ PDWULFiV ~WGtMUHQGV]HU P&N|GpVpQHN YL]VJiODWD WiPDV]NRGXQNPLQWIHOV NRUOiWUDWiPDV]NRGXQN$N|OWVpJHNDWHOMHVDXWySiO\DKiOy]DWUDYRQDWNR]QDN QHP FVDN D IL]HWV V]DNDV]RNUD NLYpYH D]0|V DXWySiO\iW $] ]HPHOWHWpVLIHQQWDUWiVLpVIHO~MtWiVLN|OWVpJHND]DOiEELDNV]HULQWDODNXOQDN
   ÒWKiOy]DW KRV]V]DNP    .|OWVpJHN 0LOOLy)W    
$IHQWLV]iPtWiVRNWHKiWD]RQDODSXOQDNKRJ\DIL]HWVV]DNDV]RNQDNHONHOOWDUWDQLXND]|V]V]HVDXWySiO\iW9DJ\LVEHYpWHOFVDNDIL]HWVXWDNRQNpS]GLNNLDGiVYLV]RQWDWHOMHVJ\RUVIRUJDOPLKiOy]DWRQ
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